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??La nonna materna C. fu assunta in Fabbrica Tabacchi poco prima dello scoppio della prima Guerra 
Mondiale, poi ci fu l’interruzione del lavoro per l’internamento forzato degli italiani d’Istria voluto dall’ 
Austria-Ungheria, durante il quale mise al mondo mia mamma, in una situazione miserabile in un paesino 
della Boemia vicino a Brno, nel 1916. nLa nonna paterna A., visto che era permesso, a chi ne aveva i mezzi, di 
trovare una adeguata sistemazione, partorì il mio papà sempre nel 1916, ma in ospedale a Graz, e ricevette 
anche la visita della consorte dell’erede di Francesco Giuseppe, Carlo, arciduchessa Zita di Borbone –Parma 
che, in visita in corsìa, di nascita italiana quale era, si congratulò per il bel bambino in ottimo italiano, 
regalando poi a tutte le puerpere un sacchetto con 5 chili di farina, che nel ’16 non era cosa da poco! ????????
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??A Rovigno la popolana che lavora in fabbrica cammina a testa alta, ha i mezzi per curare maggior-
mente la sua persona, mette da parte il necessario per la sua dote di futura sposa e diventa una ?idanzata 
molto appetibile! E si arroga il giusto diritto di scegliere, aggirando i maneggi delle famiglie per combinare 
matrimoni, come si usava all’epoca. ?????????????????????????????????????????????
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???Proprio a questo proposito la nonna C. rimarcava come avere l’introito sicuro e costante del lavoro in 
Fabbrica Tabacchi aiutasse, in maniera assolutamente dirimente, l’economia della sua famiglia. Il nonno A. 
faceva il pescatore, e gli introiti di quella categoria logicamente erano assolutamente aleatori, dipendendo 
il guadagno sul pescato sia dal maltempo che dalle stagioni che dal mercato del momento. Parimenti nelle 
famiglie dove l’uomo era contadino (sapadùr) era altrettanto aleatorio. Andava meglio per le famiglie dei 
piccoli proprietari di terra, che lavoravano sul proprio, comunque per la donna di casa il posto in Fabbrica 
era sempre una manna del cielo. Nonna C. mi diceva che la sua quindicina, in corone austriache, bastava 
per vivere in due, allora le esigenze di una famiglia di quello strato sociale erano peraltro modestissime, se 
c’erano ?igli era più dif?icile e bisognava arrangiarsi come meglio si poteva.???????????????????????????????
???????????????
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?? Il procedimento di confezione del sigaro prevedeva la scelta di una foglia che fosse bella, intatta e 
priva di costolature, da riempire con il tabacco e poi arrotolata a formare un cilindro affusolato e chiusa con 
una piccola quantità di colla. Poi veniva spuntato con il trancino e messo in una scanalatura della scatola, 
che aveva lo scopo di uniformare la lunghezza e il diametro del prodotto. Occhio acuto e dita agili delle 
donne, per un lavoro ripetitivo???????????????????????????????????????????????
??????????????quindici??????????
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?? Era un punto d’onore, durante l’incarico, non prendere in braccio il proprio! ????????? ????????????
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